



Hrvatski narod je iseljenicki narod i jedan je od naroda s najbrojnijim iseljenistvom.
Neke proejene navode da izvan Hrvatske iivi gotovo isto toliko Hrvata koliko ih ima
i u domovini. Iako se susreeu sirom svijeta, moie se reCida ih najvise ima u Europi,
obje Amerike i Australiji. Razlozi iseljavanja u proslosti bili su razliciti. Odlazilo se
zbog sukoba i ratova, kojih u hrvatskoj povijesti nije manjkalo, gospodarskih i soei-
jalnih nedaca, politiCkih nesloboda u pojedinim etapama hrvatske nesamostalnosti i
drugih Cimbenika. Tako u 16. stoljecu Hrvati pred plimom osmanske ekspanzije ma-
sovno napustaju stara ognjista i sele se u okolne zemlje (npr. danasnje Gradisce),
pocetkom 18. stoljeca odlazi velika skupina ljudi iz pasivnih krajeva juino do Kar-
lovea u pecuski kraj, izmedu 1880. i 1914. iseljava se gotovo pola milijuna Hrvata u
potrazi za egzisteneijom u prekomorske i druge zemlje (SAD itd.), kasnije vise dolaze
do izraiaja migraeije uvjetovane promjenama drustveno-politiCkoga konteksta (oso-
bito nakon 1945. godine) ili odlaskom na tzv. privremeni rad u inozemstvo i sl. To
su samo neki naglasei iz vise od polutisuCljetne povijesti iseljavanja s hrvatskoga tla.
Iako je u proslosti bilo pojedinacnih primjera povratka iz tudine, najveCi broj onih
koji su jednom napustili staru domovinu nije se vise nikada u nju vratio. Njihovi
potomei danas iive u nizu europskih i izvaneuropskih zemalja. Preteino svjesni svo-
jih korijena, ukljuceni su u razne udruge (npr. Hrvatska bratska zajedniea u Ameriei
i sl.) i druge oblike njegovanja i izraiavanja svoje vlastitosti, neovisno 0 tome koliko
vladaju hrvatskim jezikom ili ostvaruju kontakte s Republikom Hrvatskom.
S obzirom na uistinu velik broj Hrvata izvan Hrvatske, njihova je bastina nezaobi-
lazan segment ukupne hrvatske bastine. Unatoc tome, istraiivanje i vrednovanje te
bastine nije se prije hrvatskoga osamostaljenja posebno potiealo niti institueionalno
podupiralo. Malo je bilo znanstvenika u domovini, vise ili manje speeijaliziranih za
povijest i kulturu "iseljene Hrvatske". Svojedobno se nesto radilo u okviru odreaenih
ustanova, poput zagrebaCkog Instituta za migraeije i narodnosti ili Matiee iseljenika
Hrvatske (danas Hrvatska matiea iseljenika), ali ostaje neporeeiva cinjeniea da se
dobar dio zainteresiranih povjesnicara, jezikoslovaea i drugih strucnjaka bavio ise-
IjeniCkim i manjinskim temama uglavnom (polu)privatno i usputno. Dok se 0 poje-
dinim veeim izvandomovinskim hrvatskim zajednieama jos i pisalo, mnoge manje
ostajale su na marginama ili cak sasvim izvan domasaja domovinskoga znanstvenog
i strucnog pregalastva u mjeri u kojoj je ono postojalo.
U Institutu drustvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu pokrenut je 1997. znanstve-
no-istraiivae'Ki projekt posveeen povijesti i kulturi Hrvata izvan domovine, prije sve-
ga onima koji kao pripadniei stare hrvatske dijaspore, tj. one iz 16. st. i kasnije, 0-
bitavaju u susjednim i okolnim zemljama na prostoru Srednje i ]ugoistocne Europe
(od Austrije i Ceske preko Madarske i Rumunjske do Vojvodine, Kosova, Boke kotor-
ske, Slovenije, Italije itd.). Projekt djeluje i danas, vodi ga dr. se. Dragutin Pavlicevic,
a suradniei na projektu rade u koordinaeiji s predstavnieima stare hrvatske dijaspore
u veCini navedenih zemalja, suraaujuCi u isto vrijeme i s domacim pojedineima i u-
stanovama srodnog usmjerenja. ]edan od rezultata tih nastojanja jest i glavna tema
ovoga dvobroja casopisa "Drustvena istraiivanja". Prilozi uglavnom zahvacaju di-
jelove stare hrvatske dijaspore u susjednim i okolnim zemljama, ali nisu svi odreaeni
samo time, jer ima i onih koji nuino izlaze izvan tako postavljenog okvira, proble-
matizirajuci jos neke osobitosti.
Objavljeni prilozi odnose se preteiito na Hrvate u pojedinim europskim zemljama,
jer je i teiiste stavljeno na njih. To ne znaci da se nema sto reCi0 drugim zajednica-
ma Hrvata izvan domovine. Naprotiv! Moie se stosta reCi, a svakako i treba reCi 0
tome. Vjerujemo da ce citatelj ovoga sveska razumjeti da nije bilo moguce razmjerno
ogranicenim brojem priloga "pokriti" sve ono sto bi u njemu mogao ocekivati. Sma-
tramo takoaer da je ponuaeni raster tema takav da moie omJguCiti neke uvide u
proslu i sadasnju stvarnost barem nekih hrvatskih zajednica u pojedinim zemljama.
Pritom je u nacelu rijec 0 hrvatskim manjinama. Stoga npr. nisu mogli biti uzeti u
obzir Hrvati u Bosni i Hercegovini, jer oni nisu nacionalna manjina nego konstitu-
tivni narod, a svoje mjesto nisu mogli naCi u ovom dvobroju ni neki drugi, ne zato
sto se ne bi uklapali u temu, nego zato sto je bilo nemoguce koncipirati dvobroj tako
da se svima pruii ona razina pozornosti koju zavrjeauju. Dakle, tema niposto nije
iscrpljena niti je posao zavrsen; ostaje potreba da se jos mnogo toga uCini, moida i
drugacije nego sto je uCinjeno ovom prilikom.
Dvobroj predajemo zainteresiranoj javnosti u nadi da ce tematski i drugi prilozi
opravdati njezinu odluku da posegne za njim, a jednako tako i u nadi da ce se rad na
ukupnoj bastini Hrvata izvan domovine ne samo nastaviti nego i dodatno produbiti.
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